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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis untuk mencari apakah ada 
hubungan antara motivasi dan disiplin dengan kinerja karyawan yang terjadi di 
sebuah Kantor PT. DUTA AFLAH PERDANA di Surabaya. Penelitian terhadap 
motivasi dan disiplin ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
kuantitatif. Pengumpulan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan 
dilaksanakan pada 34 karyawan PT. DUTA AFLAH PERDANA Surabaya. 
Analisis data pada penelitian menggunakan bantuan SPSS versi 18. Teknik 
pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan 
analisis faktor, uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan 
 




This study aimed to perform analysis to find whether there is a relationship 
between motivation and discipline with employee performance which occurred at 
an office of PT. DUTA AFLAH PRIME in Surabaya. Research on the motivation 
and discipline is done by using quantitative research methods. The collection is 
done through questionnaires and conducted on 34 employees of PT. DUTA 
AFLAH PERDANA Surabaya. Analysis of the data in the study using SPSS 
version 18. Mechanical testing data used in this study include tests of validity by 
factor analysis, reliability test with Cronbach Alpha. 
 
The analysis showed that motivation and discipline positive effect on employee 
performance 
 
Keywords: Motivation, Work Discipline, and Employee Performance. 
  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai 
berikut :  
1. Deskriptif menunjukkan bahwa : 
a. Pada variabel motivasi kerja (X1) total responden memberikan pilihan 
atas pernyataan prestasi kerja yang ada membuat kesempatan untuk 
memiliki jenjang karir lebih tinggi (X1.1) sebesar 99 jawaban, total 
responden memberikan pilihan atas pernyataan karyawan sering 
mendengarkan dan menolong orang lain ketika mereka butuh bantuan 
(X1.2) sebesar 96 jawaban, dan total responden memberikan pilihan 
atas pernyataan karyawan pernah disuruh mengerjakan pekerjaan yang 
bukan seharusnya karyawan lakukan (X1.3) sebesar 97 jawaban.  
Pada variabel disiplin kerja (X2) total responden memberikan jawaban 
atas pernyataan karyawan datang tepat waktu dalam bekerja (X2.1) 
sebesar 107 jawaban, total responden memberikan jawaban atas 
pernyataan pimpinan perusahaan selalu memberi contoh yang baik 
terhadap karyawannya (X2.2) sebesar 112 jawaban, total responden 
memberikan jawaban atas pernyataan pimpinan selalu mengawas setiap 
pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawannya (X2.3) sebesar 102 
jawaban, total responden memberikan jawaban atas pernyataan 
karyawan selalu mendapat penghargaan apabila selalu datang tepat 
waktu (X2.4) sebesar 107 jawaban, dan total responden memberikan 
jawaban atas pernyataan karyawan yang tidak menaati peraturan 
perusahaan dan melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi (X2.5) 
sebesar 110 jawaban.  
c. Pada variabel kinerja (Y) total responden memberikan jawaban atas 
pernyataan karyawan menggunakan sarana teknologi secara efektif 
(Y.1) sebesar 110 jawaban, total responden memberikan jawaban atas 
pernyataan karyawan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
yang dilakukan (Y.2) sebesar 105 jawaban, total responden memberikan 
jawaban atas pernyataan karyawan selalu mentaati peraturan dan 
melaksanakan perintah dengan baik (Y.3) sebesar 111 jawaban, total 
responden memberikan jawaban atas pernyataan karyawan mengerjakan 
pekerjaan dengan tepat waktu dan benar (Y.4) sebesar 111 jawaban, dan 
total responden memberikan jawaban atas pernyataan karyawan selalu 
menjaga hubungan baik dengan pimpinan dan seluruh karyawan (Y.5) 
sebesar 110 jawaban.  
2. Pengujian validitas menunjukkan bahwa item-item pertanyaan pada 
masing-masing variabel sudah valid dan reliabel, serta hasil pengujian 
korelasi menggunakan Spearman Correlation menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara kinerja (Y) dengan motivasi kerja (X1), dan disiplin kerja 
(X2) cukup kuat. 
  
Saran  
Sehubungan dengan permasalahan analisis data yang telah disajikan pada hasil 
penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi pihak 
perusahaan untuk menjaga kerjasama antara karyawan satu dengan karyawan lain 
dan bagi peneliti sebaiknya menambah referensi dari buku lain. Saran untuk 
penelitian selanjutnya sebaiknya lebih teliti dalam menganalisis agar hasil yang 
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